
















































































































W/Ps…aq- ∂ fN(U, KNy ∂ LN　(非貿易財の労働需要決定式)
YN-YN(aq)　　　　　　　非貿易財の供給曲線(短期))
Yx - Yx(a)　　　　　　　貿易財の供給曲線(短期))
yN(よ訪-DN+CN〔Us)〔YN(.aq)+qYx(a)〕 fi + aN〔YN(aq)+qYx(a)〕
(非貿易財市場均衡条件)



































































































































dDN aYN,-[CNC{ 1 -s)+ aN]{aYNq+Yx)-CN,
dTB/dDN--〔(Cxc( l -S)+ αx) ×














〔(Cxc(l-s)　α [) (ay*,+Yx) +Cx,-Yx〕
aYN,- LCKC(.¥-s) + αHXaY^+Yd -C*,
>1
となる｡この条件は書き換えると,















































dD〝-CmCYii+gY^ds+gi-Y^+ lCmf. 1 -s) +
a 〟KYN,+ YxJ }da-
C-)　　　　　　　　　　　　　　(-)



































































































































{Yx.-q〔cxc(l-s) + ax〕 cy*.十YxJjda
r　　　- I-+






































































































































































































YN{aq, KN) -DN- αN〔YN(aq, Ktd +qYx
(a, Kx)〕-CN〔(1-5)〔YN{aq, K^ +qYx
(a,Kx)], g]
で示される.財･サービス収支TBは
qYx{a, Kx) -Dx- ax〔YN{aq, Ku) +qYx





YNK△KN-〔CjvcC I -S) + αN〕(Y�"AKォ+
qYxx AKx) ,






































































































































































































































































































































(1)非貿易財支出, 貯蓄率のケl ス ③
(2)貿易財支出, 貯蓄率のケース @
(3)為替 レl ト′貯蓄率のケース ① と②の間
(4)為替 レl ト, 貿易財支出のケl ス ②
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